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1 Percutane Radiofrequentie Thermische Lumbale Sympathectomie (PRTLS) 
kan bij patienten met een groot operatie risico toegepast worden. 
2 Thermische Sympathectomie (PRTLS) op niveau L4 kan geen sexuele dys-
functies .veroorzaken. 
3 Naast toepassing van PRTLS bij pijnbestrijding, kan thermische sympathec-
tomie bij de behandeling van vaatziekten gebruikt worden. 
4 Euthanasie is geen moderne pijnbestrijding. 
5 Toepassen van zenuwblokkades met corticosteroiden bij Acute Herpes Zoster 
.kan postherpetische neuralgie voorkomen. 
6 Pentothal, (Thiopentone sodium) speelt door zijn werking op de formatio 
reticularis hoogst waarschijnlijk een zeer belangrijke rol in de behandeling van 
de "conversie-achtige" pijn. 
7 Lage rugpijn is geen ziekte. Lage rugpijn is een symptoom van een ziekte. 
8 Diabetici zijn niet per definitie impotent. 
9 De toekomst van een optimale pijnbestrijding is afhankelijk van een adequate 
post-academische opleiding voor de verschillende specialisten die uiteindelijk 
gaan samenwerken in een modern georganiseerd pijnbehandelingscentrum. 
10 Verdere ontwikkelingen vanuit de wetenschappen en toename van kennis op 
het gebied van pijnbestrijding zal uiteindelijk t.ot verdere specialisatie leiden. 
11 Privatisering in de Gezondsheidzorg is een noodzakelijk proces dat door econo-
mische groei niet te stoppen is. 
12 "Liever progressief dan depressief'. 
13 Ontwikkeling van de endoscopische thermolaesie-naald kan revolutionaire ge-
volgen hebben in de diagnostiek en de behandeling van zenuwziekten. 
14 De verwevenheid binnen het vakgebied tussen neurochirurgen en anaesthesio-
logen heeft diepe achtergronden. 
15 Het uiterlijk van artsen heeft sterke psychologische effecten op de patienten. 
16 Niet iedere r~latie patient-arts eindigt voor de rechtbank. 
17 Geduld is de grootste gemeenschappelijke deler tussen promotor en promo-
vendus. 
18 Er is geen wetenschappelijke beschrijving van het woord "Iiefde". 
19 Tegenwoordig heeft iedereen gelijk, maar niet iedereen krijgt gelijk. 
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